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?? 1? ??????????????????????????? 30????
?
? 双状元? ? 双英? ?
1? 我? 397? 來? 375?
2? 人? 348? 我? 281?
3? 兒? 262? 人? 234?
4? 來? 259? 生? 225?
5? 不? 206? 相? 206?
6? 你? 204? 一? 190?
7? 一? 199? 不? 188?
8? 娘? 193? 小? 179?
9? 是? 176? 有? 178?
10? 上? 162? 者? 178?
11? 子? 155? 姐? 173?
12? 生? 152? 個? 158?
13? 老? 152? 得? 156?
14? 有? 139? 是? 142?
15? 親? 137? 丫? 129?
16? 心? 135? 嚇? 129?
17? 家? 134? 家? 129?
18? 個? 120? 看? 126?
19? 母? 118? 到? 123?
20? 日? 117? 起? 122?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
1??????? ??????????? ???????? ? ??????? ????????????????
?????????????????????????? 
?21? 在? 115? 你? 113?
22? 爲? 111? 大? 113?
23? 保? 110? 子? 112?
24? 見? 108? 在? 111?
25? 了? 105? 好? 108?
26? 去? 103? 心? 100?
27? 大? 102? 去? 99?
28? 悲? 102? 花? 99?
29? 到? 99? 了? 97?
30? 官? 98? 上? 96?
??? 17833? ? 19438? ?
?
?
?? 2? ????????????????????? 2?????? 30????
?
? 双状元? ? 双英? ?
1? 狀元? 69? 小姐? 105?
2? 嬸娘? 62? 相爺? 54?
3? 夫人? 54? 應文? 51?
4? 今日? 45? 夫人? 49?
5? 母親? 45? 相公? 44?
6? 孩兒? 44? 姑娘? 39?
7? 母子? 40? 新來? 37?
8? 大人? 39? 丫環? 36?
9? 天保? 38? 完英? 32?
10? 親生? 38? 世子? 29?
11? 我兒? 36? 曉得? 29?
12? 老爺? 33? 大姐? 28?
13? 官人? 32? 小生? 27?
14? 素珍? 32? 嫂嫂? 26?
15? 萬歲? 30? 沈標? 26?
16? 不表? 29? 來者? 25?
17? 兒子? 29? 七位? 24?
18? 未知? 27? 不表? 24?
19? 如此? 26? 媽媽? 24?
20? 媽媽? 26? 狀元? 23?
21? 張媽? 26? 看潮? 23?
?22? 爹爹? 26? 終身? 23?
23? 先生? 25? 阿伯? 23?
24? 王爺? 25? 來到? 22?
25? 老夫? 25? 花園? 21?
26? 一個? 24? 姣英? 20?
27? 保佑? 24? 書童? 20?
28? 瑞祥? 24? 起者? 20?
29? 娘親? 23? 梅花? 19?
30? 老身? 23? 阿囡? 19?





















































 再表  ? 9? 4?
 提表  ? 6? 0?
 要表  ? 2? 2?
 另表  ? 2? 0?
 另有  ? 2? 0?



















? ? 寧波? 晋江? 晋江（楊家）? 晋江（駱府）? 潼関? 京城?

















3?救命? ?阿二、阿三? ? ? ? ?
4?問路? ?王応文、老人? ? ? ? ?












































































































15?圖謀? ? ? ? ?沈栄、沈標? ?
16?下榻? ?沈標、奴僕? ? ? ? ?
17?接信? ? ? ?駱賓? ? ?


































































24?私訪? ? ? ?沈標? ? ?
25?喬装? ? ? ?侍女? ? ?
26?帰潼? ? ? ?沈標、奴僕? ? ?

















29?質問? ? ? ?駱姣英、楊完 ? ?
                                                                                                                                                                  
????????????? ???  









































































34?回府? 王応文、王徳? ? ? ? ? ?
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 雙英卷 上本 
 























免老奴在家懸念。 生 這個自然，王興隨我往江邊一走。 淨7 嘔，
曉得者。 
生 應文移步出門庭 興 王興書童隨後跟 
生 路上行人多熱閙 人挨人擠閙盈盈 
老人扶杖緩緩走 年少力壯向前行 
不覺來到大江邊 興 書童啓口把話論 
喂，相公，江邊到者，看潮時辰還勿到，偌8到潮神殿9去遊玩遊玩，
才話10潮頭起來者，我會來嘔11偌個。 生 如此你在此等候，我到廟
内去遊玩一番便了。 興 嘔。 




廟祝哪裏？ 什 來者來者，相公呌貧道出來有何吩咐？ 生 我來問
你，潮殿大王有何靈驗，百姓們因何如此誠敬？ 什 啓稟相公，潮神
大王十分靈驗，求男得男，求女得女，故而善男信女都來叩求許願16。




興方言研究》)第 70 頁。 
9“殿”，原寫作“”，以意正。下同。 
10才話，如果。吳方言。 
11嘔，動詞。叫，喊。   
12“簽”，原寫作“千”，今正。 
13“感”，原寫作“”，今正。  








正在廟中重重18怒  興 王興書童呌看潮 
喂，相公，潮來者快，看潮起19者。生 邪神嚇邪神，待我看潮以後，
再來訓誨與你。 興 噲，相公，伊是20泥塑木雕個，駡他也是無用個。
生 ，狗才多講，我們看潮去吧。 興 嘔，曉得。 








                                                        
17“贓”字，原寫作“桩”。石印本作“贓” (第 2 頁)，今正。 
18“重重”，疑有誤。石印本作“冲冲” (第 2 頁)。  
19“起”字，疑當作“去”，按吳方言中“去”與“起”同音，不分處頗多。 






晉江縣地界，身落沙灘，不准傷他性命，速來復旨。 鬼 領25法旨。 
慢26表潮神安27排定  生 再表書生王應文 
站立江邊來觀看 遠望潮頭白如銀28 
鬼 夜叉一陣狂風起 將他吹落江中心 
生 應文身在波浪内 隨波逐流不知情 








王伯伯，王伯伯，勿好者，勿好者。 外 爲何？ 興 相公看潮被潮水
汆得起者。 外 你待怎講。 興 相公被潮水汆得起者。 外 當真36？
興 當真。 外 果然？ 興 果然。 外 嚇喲！ 興 王伯伯蘇醒蘇醒。
                                                        
25“領”，原寫作“令”。石印本作“領法旨”(第 2 頁)，今正。 
26“慢”，原寫作“曼”。石印本作“慢表潮神安排定”(第 2 頁)，今正。下同。  
27“安”，原寫作“按”。石印本作“慢表潮神安排定”(第 2 頁)，今正。下同。  
28“銀”，原寫作“艮”。石印本作“白如銀”(第 2 頁)，今正。下同。  
29勿，不。紹興方言。 
30“翻”，原寫作“番”，今正。   
31汆，紹興的俗字。人、物浮在水上，或人、物被大水冲走。(《紹興方言研究》第 272 頁)。 
32介，指代詞，這麼。紹興方言。 
33“占”，義不通。石印本作“轉” (第 2 頁)，今正。紹興方言中“占”與“轉”音同，
疑爲方便而用“占”字。下同。  
34“程”，原寫作“呈”，今正。下同。   

















不表王德老頭事 鬼 再表夜叉來復旨 
進殿報與大王曉 神 潮神大王笑開顔 
不表浙江潮神事 二 另表福建捕魚人 
一生無活計 三 柯39魚當生意 二 但願生意好 三 勿會餓肚皮 二 今
朝潮頭退 三 大家柯魚起 二 大魚柯一條 三 大家笑喜喜 
                                                        
37“費”，原寫作“弗”，今正。下同。  
38“傷”字，俟校。疑當作“喪”，因音同而誤。  







起拖起吭47。 三 嘔，我劃過起。 二 伢把伊拖起沙灘，一定爲48活
個，拖來拖起帶者，伢還是再柯魚起。 




了。生 我要借問一聲，此地什麼地方？ 淨 此地是福建泉州府晉江
縣地界，往這裡進去，就是西門了。生 承蒙老丈指教。 淨 好説。
生 嚇，且住，我明明記得在寧波看潮，因何來到福建地界，這又49奇
了。 
                                                        
40“潮”，原寫作“朝”，今正。  
41伢，紹興方言。複數第一人稱，己方。即我們。參看楊葳、楊乃浚編著《紹興方言》(國
際文化出版公司，2000 年，以下簡稱《紹興方言》)第 203 頁。 
42“漩渦，原寫作“旋窩”，今正。  
43帶，助詞。紹興方言。 
44冬，猶寫咚，用於句末作語氣助詞。有時與“哉”連用。(《紹興方言》第 21 頁)  
45來帶，這裡。紹興方言。(《紹興方言》第 21 頁) 
46好，可以，能。吳方言。參看吳連生等編著《吳方言詞典》(漢語大詞典出版社，1995 年)





















                                                        
50“銀”，原寫作“艮”，今正。   
51“嚡”，待考。疑當寫作“也”。吳方言中，表示“也”字意思的有兩種發音，一與“野”
同，另一則與“鞋”字音同，疑因此用此俗字，以示發音。  
52滑禿精光，石印本作“滑撻精光”。石印本注云(第 4 頁):“一點兒也不剩下”。 
53“終”，原寫作“縂”，今正。下同。   
54起，去。 
55高頭，上面。 










不表望光賭場事 生 再表應文好傷情 
可恨賊子傷良心 害得我出身露体難見人 
只見前面有河埠 速速前去求救星 









































76紹興方言的量詞。工廠、商店一家叫一爿。(《紹興方言》第 308 頁) 





81昰，石印本注云(第 5 頁):“昰，晏的誤寫”。  
82此句疑有誤。時面應爲“市面”，此處乃指“晏市面”，晚上的生意。石印本作“要做昰
市哉”。  








關了房門呆了立  丑 走出媽媽問原因 
阿囡偌淘米洗菜奈葛咚者  完 母親外面有這個。 丑 這個乃個，偌
河沿頭淘米洗菜到勿起，屁股朝得裏，臉孔紅一陣白一陣，實介立帶
咚89，難道米會得白個？菜會得清爽個？完 母親外面有。 丑 有啥個
東西咚，做娘個來看。 王 苦嚇。 丑 呸，有偌個小賊骨頭帶來，白
條條葛別我個河埠頭浸帶咚來咚則啥90？難怪阿囡要逃進來者，我
老太婆都難看殺者。 生 嚇，媽媽，小生一言難盡。 丑 呵偌來咚摸



















末偌來帶，我起拕得衣裳來。 生 多謝媽媽。 丑 嚇喲，想老老野
貓過世，究得一張皮個，有者有者，我有件古老十八代個海青咚，褲
末究得我條布裙，仰伊繋繫，我還有一雙閙堂鞋，嘔伊拖拖，咳者，
喂，阿囡。 完 母親。 丑 河渠頭是92個宰相公子，做娘個要起救得
起來者，究得救帶進來，嘔伊嚡裏頭坐坐呢。 完 母親房中。 丑 我
個房裏，乃爹穿進穿出咚走，還是到偌個房裏起坐坐。完 女兒房中




























                                                        








101“岩”，義不通。或改作“沿”。待校。石印本(第 7 頁)作“葵花床內”。 
102“鈎”，原寫作“勾”，今正。  
103“緞”，原寫作“段”，今正。 
慢104表書生安睡事 丑 再表楊媽呌完英 
阿囡噲，喏四盤一湯、酒一壺、飯菜一桶，偌搬得進起，仰伊吃得好
走。完 女兒不去。丑 做好事怕伊啥？標 阿完賴娘噲，快快來收銅
錢者。丑 嘔，阿囡喏快快搬得進去，做娘個要到店堂裏收銅錢起者。 
媽媽說罷走匆匆 完 完英送飯滿臉紅 
無奈搬進房中去 嚇不見書生王相公 
只見羅帳來放下 想必安睡奴床中 
奴也不顧羞和恥  勉105強起口呌相公 
相公起來請用酒飯了。 生 啊啊，我道是誰，原來是一位大姐，嚇，
大姐，小生多多失禮了。 完 好説好説。 




大名？乞道其詳。 生 大姐聼道： 
家住在 浙江省 寧波府内 
我爹爹 王廷貴 身居極品 
難生107我 十六春 取名應文 
只因爲 去看潮 寧波失水 
蒙蒼天 飄到此 不傷殘身 




107難生，石印本注(第 7 頁)云：“遇難的人，應文自稱。”。  






























生 應108文接戒心歡喜 多謝大姐許終身 
小生有日功名就 鳳109冠霞帔報你恩 
不表私訂終身事 標 提表天標呌完英 
阿完  完 爹爹，啥事体？ 




爹你年紀老了，還是女兒去拿好。標 仰我起。完 女兒去。標 偌話
偌起，我話我起，偌個房裏有啥個古董寶貝？ 哼，勿許做爹個走進
                                                        
108“應”，原寫作“英”，今正。 
109“鳳”，原寫作“風”，今正。下同。  
















急急忙忙背了走 丑 楊媽一見淚如梭 
完 完英此刻難分捨 有口難言沒奈何 







不表完英心悲泣 標 再表天標上山林 
喂，到者，到者，撥若來帶飼老虎，我要落山起者。 
                                                        
116勿折好，方言中稱壘被子爲“折棉被”，棉被都勿折好，謂“被子都沒壘好”。 
117鳳陽婆，石印本注(第 8頁) 云：“鳳陽花鼓的女藝人。”。 































































者，太師在上，衆丫環叩頭。 相 起來。 丫 呌丫環出來，有何吩咐？
相 非爲別事，你們進去，哄得小姐一笑，賞銀子一刃。丫 兩笑呢？
相 就是兩刃。 丫 三笑呢？ 相 三刃。 丫 十笑呢？ 相 就是十刃。
丫 倘若小姐笑得胃口開者，嘴巴笑得閉勿弄者，太師賞銀128子多少
者？ 相 哫129小賤胡説。丫 阿姐，阿妹噲，太師發惡亂者，伢大家
還是哄小姐起笑起。丫 嘔大家走咚。 
一衆丫環往内行 前去哄笑貴千金 
不表丫環情由事  旦 提表姣英哭悲啼 
綉閣春深晝日長，佳人無意綉鴛鴦，奴家駱氏姣英，年方二八，爹爹















姣英姑娘心悲泣 嫂 來了七位少夫人 
姑娘請來見禮。 旦 各位嫂嫂，小妹有禮奉還，請坐。 嫂 請坐，嚇，
姑娘，見你悶悶不樂，何不去到花園遊玩一番，以消悶懷，況且園中
百花齊放，桂花盛開，十分清香，請姑娘觀看花景，意下如何？ 旦 嫂
嫂欲要遊玩，小妹當得奉陪131。 嫂 如此姑娘，請。 旦 嫂嫂請。 嫂 
丫環前面引路。丫 嘔，曉得者。 
嫂 姑嫂移步出閨房 丫 一衆丫環走得忙 
嫂 一齊來到花園内 觀看花景甚軒昂 
旦 七位嫂嫂觀花景 我姣英只是暗悲傷 
                                                        




將身行到花亭上  嫂 夫人啓口把話講 
嚇，姑娘，桂花亭上請坐。 旦 嫂嫂們請坐。 嫂 嚇，姑娘，你看桂












說罷轉過假山去  嫂 夫人啓口把話提  
嚇，姑娘，海棠亭上請坐。 旦 眾位嫂嫂請坐。 嫂 姑娘你看海棠，
對着梨花，倒也好看。旦 嚇，嫂嫂，想乃種花之人，好生無理，想
海棠乃是姣嫩之花，梨花乃是粗蠢之花，如何對種，小妹倒要提詩一
首。 嫂 倒要請教，丫環取筆墨過來。 丫 曉得。 
                                                        
132“賞”，原寫作“償”，今正。下同。  













丫環忙把園門開 嫂 姑嫂移步往外來 
姑嫂站在園門口 生 王應文大步走過來 
今朝好像138癡女樣  丫 哈哈丫環一見笑起來 
噲，少夫人，呆婆139來者，呆婆來者。 少 怎樣的呆婆？ 丫 喏，風
來者末，蹲倒者，風起者伊立起者，喏喏，呆婆來者，呆婆來者，大
家來看呆婆來個。  
旦 小姐聽説把頭擡 哈哈無意之中笑出來 
                                                        
134真當，的確(《紹興方言研究》第 188 頁)。  




139呆婆，石印本注云(第 11 頁)：“呆婆，傻女人，痴婆子。”。 
丫 丫環一見多歡喜 報與相爺賞錢財 
阿姐阿妹，小姐笑過者，問相爺領賞起。 丫 大家走咚，來至高廳，
啓稟相爺，小姐被丫環哄笑了。 相 什麼？被你們哄笑了？ 丫 哄笑
者。 相 怎樣笑的？ 丫 還要還點頭帶來，相爺喏，伢想小姐心事勿
寧，到花園去看看花景，小姐仍然勿高興，後來丫環開之園門，看看
街景，勿曉得來得個呆婆，風來者蹲到者，風起者，立起者，小姐一
見，實介140笑者，伢丫環前來領賞。 相 少刻領賞。丫 賞錢也要欠
欠個。相 小賤胡說，我卻不信，待我去看個明白。丫 嘔，一徑來到
花園，衆位少夫人、小姐，相爺來看呆婆者。 少 什麼？公公來了，
我們迴避了吧，姑娘請。 旦 嫂嫂請。 
不表姑嫂回房去  相 再表相爺到園亭 
行來已到花園門 舉目擡頭看分明 
一見此人心疑惑 男扮女妝爲何因 








                                                        
140實介，這樣；這麼。吳方言。(《吳方言詞典》第 309 頁)  















相 相爺聽説來應允 好個聰明伶俐人 
待我與他取個名字，把他取名新來，好從今以後，就呌你新來，不分
内外進出，好生服侍，以後老夫重重有賞。 生 多謝相爺。 相 書童。
什143 哊。 相 命你領了新來到書房改換衣衫，進内去見過七位少夫
人與小姐。 淨144 曉得。新來哥隨我來。生 是來了。 
  書童領了進書房  生 新來即便換衣裳 
                                                        
142“止”，原寫作“子”，以意正。   
143什，石印本(第 13 頁)作“雜”。在此應寫作下面的“淨”。 
144“淨”，石印本作“丑”。  








來叩頭領賞咚者。 少 如此呌他進來。 丫 嘔，新來哥哥，快快進來，
見過各位少夫人與小姐。 生 是。 丫 喏，葛個七位是少夫人，當中







新來叩頭身不動  丫 呔旁邊丫環喝一聲 
噲，新來哥哥，喏爲啥碰頭連帶牢會叩個，我來帶不偌數剛剛叩得十
六個半。 生 嚇，大姐，怎麼會有半個頭呢？ 丫 喏喏剛剛要碰落起
                                                        
145“聞”，原寫作“文”，以意正。  











回言便把丫環呌  你且聼我說原因 
丫環你取銀子十四刃，松江小布七疋賞與新來。丫 嘔。 旦 丫環取
銀子四刃，紡綢兩疋賞賜與他，速去速來。丫 嘔阿姐噲，阿妹噲，
帶新來哥哥裏起者，東西拕得起，行來已到書房，喂，新來哥哥見





哥偌今年幾嵗者？ 生 一十六嵗了。丫 介末偌新來嫂嫂討勿討哼148
啍來？ 生 沒有。丫 介末伢來撥偌做媒者。生 休得取笑。丫 看伊
介大年紀者，還怕羞帶來，走得進起者，外還是回稟夫人小姐知道便
                                                        
147做人家，勤儉節約。吳方言。(《寧波方言詞典》第 183 頁）  
148“哼”，原寫作“啍”。石印本注云(第 14 頁)：“哼，助詞。”。 
了。 
慢表丫環稟小姐 生 再表書童王應文 
本該收入回家去 難捨小姐女千金 

















                                                        
149石印本注(第 15 頁)云：“吃栗子泡，彎曲食中二指敲擊頭部。”。 




來。 什 哊。 千 擺酒與世子爺餞行。淨 是。  
千 千歲吩咐忙擺酒  丑 世子爺得意喜悠悠 
千 千歲重又開言説 兒嚇爲父有言説情由 
嚇兒嚇，你此去駱府招親，他家用事須要留意，處處須要謹慎，牢牢
記住。 丑 有數者。 千 家人。 什 哊。 千 好生服侍世子爺，回來
重重有賞。  淨 曉得。 丑 阿伯爹偌放心，做倪子個拜別去者。











且住，來到此地，有幾間高大房屋，未知可作公館？ 呐。淨  哊。
丑 不知啥人我個房屋，我世子爺，意欲要做公館。淨 曉得，裏面可





有人麼？ 什 來者來者，你到來何事？ 淨156 噲，老人家，偌這幾間
房屋，可肯租作公館？ 什 可以租得，你問他什麼？ 淨 我裏潼關世
子爺，要到駱府成親，你的房屋要租用數月，每月租金多少？ 什 既
然是駱府貴親，就不用講房金，請世子爺前來安寓。 淨 啓世子爺，
房主言道，駱府貴親，勿用講房金，請世子爺安寓好者。 丑  呐，
將行李搬進起是者。 淨 曉得。 丑  呐，想我來到此地，本當要
去拜望老駱，想伊無非是個宰相，我是個世子爺，難道我世子爺起拜
望伊，嗄，有者有者，難爲伊是我個丈人阿伯，我就用名帖一個，
呐。 什 哊。 丑 偌起通報一聲，呌話世子爺到者，嘔老駱撥我早些
做親拜堂，勿得有誤。 淨 嘔，曉得者。 
家人奉命不留定 手拿名帖往前行 
一路行程無耽157擱 不覺來到駱府門 








                                                        
156“淨”，原寫作“什”，以意正。  
157“耽”，原寫作“擔”，以意正。下同。 








何，言之有理，來。 什 哊。 相 打轎公館。 什 嗄嗄。 
相爺打轎往街坊 去到公館看情常 
行來已到公館首  淨 家人即便報事忙 









唔，賢婿請坐。 丑 丈人阿伯偌老實咚，我向161來喜歡蹲椅子個。相 
















相 相爺聽得心頭怒 果然形狀習下流 
想你在家既不讀書，你做些什麼？ 丑 我大年初一到三十日，夜一息




撥我成親，反來咒駡我世子爺，偌想賴婚勿成。 相 我就賴婚何妨？ 





164“侯”，原寫作“候”，今正。   
165“ ” ，義未詳。待考。 











不表相爺回家去  丑 世子口內駡囉嗦 
有介個老勿死帶來，太歲頭上來動土170者。?呐。 什 哊。 丑 乃撥
我大些毛竹火梢拕一把，把老賊趕出起，快快擺酒與我消氣消氣。 什 
嘔，曉得者。 
丑 世子爺此刻怒沖沖 飲酒消氣寬寬胸 










飯家生”。《吳方言詞典》(第 158 頁)云：“吃飯家生，指頭顱(詼諧的說法)。” 
170“太歲頭上動土”，成語。比喻觸犯凶惡強暴的人，將會招致禍殃。 
171“飲酒賞月”，石印本(第 18 頁)作“飲酒賞菊”。  
心中暗想往前走  旦 小姐后面進房門 
嚇新來，你在此做什麼?  生 172，小姐，我是送茶來的。旦 因何
丫環不來送呢？ 生 因大姐們不在，所以我代送來的。 旦 想你內外
不忌，亦可代送。 生 正是，小姐請用茶。 
應文得意喜歡 香茗送與女千金 




丑 待奴看來。 丫 噲，新來哥哥，相爺客□174有事。 生 小姐我去
了。梅花戒子是要還我的。 旦 好，你去罷，少刻還你。 生 曉得。 









                                                        
172“”，答應聲(《吳方言詞典》第 22 頁)。石印本(第 18 頁)作“嚇”。或疑“嚇”之誤。 
173戒子，戒指。  






豈非是小姐個催命鬼到者？ 生 呀，有這等事來？ 丫 噲，新來哥
哥，早偌外頭勿可七搭八搭179起話，要害伢淘氣個，才話淘氣，要做
偌着個。 生 是。 丫 阿姐阿妹，你我快快報與小姐知道便了。 生 嚇
可惜、可惜。 丫 小姐噲，勿好者、勿好者。 旦 爲何？ 丫 沈姑爺









                                                        
175細底，內情、根源。(《紹興方言》第 318 頁) 




179七搭八搭，一作“搭七搭八”，隨便跟人拉扯或發生關係。(《紹興方言》第 288 頁) 
小姐對月心悲泣  生 窗外王生淚珠漣180 
爲人怎好比明月 令人聼得更慘然 
旦 小姐聼了言和語 哫181何人前來多插言 
促住了，奴家窗前講話，何人前來插嘴？ 生 嚇，小姐，是我新來。
旦 新來，你在此做什麼？ 生 我前來向小姐討還梅花戒子。 旦 新















                                                        
180“漣”，原寫作“連”，石印本(第 19 頁)作“淚漣漣”，今從之。  




























旦 小姐聼了言和語 難得王生勸我身 
暗想他有戀我意 介勸之言情意深 
越思越想心悲切 啊唷一口鮮血吐埃塵 
生 應文一見心膽驚 好言安慰女千金 
嚇，小姐，看你口吐鮮紅，還須保重身體要緊，請小姐回房去吧。 
旦 小姐無奈關窗門185 雙眼含淚進房門 






想起小姐心悲切  相 相爺一見問原因 
嚇，新來，因何在此悲淚？ 
生 相爺我想起苦楚，故而悲淚。 相 新來，見你常常悲淚，不像書




185窗門，窗戶(《紹興方言研究》第 109 頁)。 
186收入，石印本注云(第 21 頁)：“收入，收拾。「入」「拾」浙音同。”。紹興方言，“收
八”即收拾。完蛋。(《紹興方言》第 317 頁)。“入”，或疑形近而誤。 
童之輩，你到底家住乃裏？姓甚名誰？家中作何事業？細細説來，老






說出？隱瞞到今，多多受辱，望勿見責。 生 好説。 相 賢侄你乃黌
門秀士，今年乃大比之年，你可上京赴考？ 生 如此年伯大人在上，
小侄拜揖。 相 不敢，請坐。 生 告坐了，既蒙年伯美意，小侄上京
赴考，定于明日起程。 相 如此，老夫正端行李，白銀五百刃，家人
兩名，衣衿四套，家人。 什 唷。 相 明日服侍王相公上京赴考，得
中回來，重重有賞。 什 曉得。 相 來呀。 
什 唷。 相 備酒餞行。 什 嗄。 相 賢侄請。 生 年伯大人請。 
相 賓主謙遜共談心 故舊相逢喜歡心 
生 應文出席來拜別 叩別年伯上京城 
中 家人肩挑行和李  相 相爺送出大垟189門 
生 不表應文上京城  旦 提表閨閣女千金 
命中生得犯孤凄，一世終身無靠依，奴家駱氏姣英，只爲萬歲爲媒，
配與沈標爲室，如今冤家已到，爹爹去到公館見他，如同廢物，言語
















小姐閨房來上吊  少 七位少夫人進房門 
大家唬得魂飛散 慌忙相救女釵裙 
姑娘蘇醒、姑娘蘇醒。 丫 小姐蘇醒、小姐蘇醒。 少 丫環快取參湯
過來。丫 曉得。 
旦 嚇苦嚇，姣英女 漸漸醒 哀哀痛哭 
哭一聲 奴苦命 好不傷心 
恨只恨 怨只怨 昏君錯配 
大不該 來作伐 配與廢人 
害得奴 無處訴 尋死短見 
七位嫂 何苦的 相救奴身 
想爹爹 奴終身 難以190作主 
                                                        
190“以”，原寫作“已”，今正。 
看起來 小妹我 留着何用 
到後來 他迫婚 奴命歸陰 
千不死 萬不死 縂然一死 
可憐奴 女姣英 痛苦萬分 






























丫 喏，少夫人房裏個丫頭打扮少夫人。 淨 打扮小姐要哭個，呌誰
來打扮小姐？ 丫 嘔癩頭婆桂香打扮小姐，還有四個，仍舊當丫頭，
才話嘔咚勿應，要罰銀子二刃。 淨 介末説話要算數個，活帶勿起遊。










194“髻”，原寫作“吉”，以意正。此句石印本(第 24 頁)作“黃松挽個時新髻”。 
身穿綉花官祿襖 八寸花鞋足下登 
手上戴付黃金鐲 好像一個白吼精 
假裝小姐哭啼啼  丫 來了七位假夫人 
噲，姑娘，偌爲啥哭個？ 丫 我有心事吉195。 丫 有道靜坐要生悲，
何不196到後花園桂花樹下去坐坐，也可消愁解悶。 丫 如此，嫂嫂請。 
丫 姑娘請。 
假扮姑嫂出閨門  丫 一眾丫環後頭跟 
一齊來到花園内 觀看花景甚軒昂 




一齊來到花亭上  丫 假夫人啓口把話講 
嚇，姑娘桂花亭上請坐。 丫 嫂嫂們請坐。 丫 嚇，姑娘，你看桂花






                                                        
195石印本注云(第 24 頁)：“吉，語氣詞。”。“吉”或寫作“唧”。 唧係紹興方言的語氣




想到此處心悲切  丫 假夫人重又說原因 





說罷轉過假山去  丫 夫人啓口把話提  
嚇，姑娘，海棠亭上請坐。 丫 嫂嫂們請坐。 丫 嚇，姑娘，你看海
棠、梨花，倒也好看。 丫 梨花乃是粗蠢之花，如何對種？小姑倒要













丫 咳才活戮殺者，偌小姐要守空房者。 丫 我勿肯守個好嫁撥新來
個。 
兩邊199主婢話談講 言來語去喜非常 







呐。 什 唷。 丑 我老媽勿討者，與我收入行李，回轉潼關，速速
起程。 什 曉得。 
什 家人奉命不留停 收入行李下船行 






不知何故，心驚肉跳，好生難解。 什 報告千歲，世子爺居來者。千 




什麼？我兒回來了？命他進見。 什 曉得，世子爺有請。 丑 只望去
完姻，老賊他欺人，千歲阿伯在上，做兒子個拜揖者。 千 兒嚇罷了，
你爲何這般光景回來？ 丑 嚇，阿伯爹喏： 














家將。 淨 唷。 千 我有書信一封，速往泉州府晉江縣駱府投遞，不
要回文，速去速回，不得有誤。 淨 得令。 千 來呀。 什 唷。 千 速
備行李，起道進京。 
慢201表千歲上京城  淨 要表家將在路行 





交代書信回身轉 淨  門官進内報事情 
急忙進内，啓稟相爺，潼關千歲有書信一封呈上，來人去了，不要回
文。 相 待我看來。嗄，原來是一封退婚書，且住，待我進内，與賢
者們商議，來至内堂。 少 公公在上，媳婦萬福。 相 嚇，賢者一旁
坐下。 少 未知公公進來有何吩咐？ 相 非爲別事，今日沈榮有書信
到來，爲公拆書觀看，原來是一張退書，還要爲公上殿面聖。 少 嚇，
公公，既是退書，就可爲凴，面聖何妨？ 相 對，面聖何妨？如此爲
公去也。 少 媳婦們候送。 相 來。 什 唷。 相 打道進京嗄。 






姐到來，不得有誤。 丫 丫環曉得。 
丫 丫202環奉命不留停 將言囑咐眾家人 
  家人備轎去如雲 來到楊家說分明 
標 天標聼了多明白 進房說與女兒聼 
                                                        
202原無“丫”字，據石印本補。 
英 完英姑娘遵父命 腹中暗暗喜十分 
拜別爹娘身上轎 一路蹈蹈203進府門 
丫 丫環急忙來通報  少 姑嫂一齊出來迎 
二姑娘請進内堂。 英 衆位嫂嫂請。 旦 賢妹請。 英 姐姐請。 
少 姑嫂謙遜坐定身  丫 丫環即便送香茗 
八位姑嫂齊動問 在家大小可安寧 
英 完英姑娘回言答 嫂嫂姐姐在上聼 
爹娘在家都平安 奴奴也是体安寧 
少 夫人吩咐忙擺酒 款待二姑女千金 
丫 丫環急忙擺酒宴204 眾 大家謙遜坐分賓 






英 完英聼言吃一驚 姐姐問戒爲何因 
心中思想生巧計 就把姐姐呌一聲 
姐姐嚇只因家父少錢用 戒子兌換雪206花銀 
旦 姣英聽説怒氣生 賢妹你瞞三瞞四不該因 
                                                        
203蹈蹈，石印本(第 28 頁)作“滔滔”。?
204“宴”，原寫作“晏”，今正。  





英 嚇，完英一見魂不在 想奴乃日贈王生 
因何落在小姐手 不顧羞愧問一聲 
請問姐姐何處得 多少銀子買進門 


















英 姐姐嚇你是豪門多情女 相府門第閨千金 
郎才女貌閨千金 鳳冠霞帔207做夫人 
慢表閨閣情由事  皇 再表唐王坐龍庭 
河清海晏，國泰民安。 淨 億208。 王 寡人大唐天子是也，自從登基
以來，刀槍入庫，馬放青山，風調雨順，國泰民安，此乃一朝之洪福
也，今當大朝日期，侍兒，宣放龍門。 
内 萬歲有旨，宣放龍門。 淨209 億。 臣210 臣等見駕，吾主萬歲。王 
眾卿平身。 臣 萬萬嵗。 王 眾愛卿，今乃大朝日期，有事奏上，無
















什 在。 王 將沈榮父子綁212在殿外，本該斬首，念其昔213日平西有功，
從寬發落，嚴押邊關充軍，永不回中原，立即起程。 内 領旨。 王 黑
元帥出首有功，封爲威鎮將軍，永鎮潼關。 帥 領旨。 王 駱愛卿過
來聼旨。 相 臣在。 王 待等大典，挑選才貌雙全之人，招爲東床，
寡人爲媒，與姣英配完花燭，謝恩退班。 
相 謝主龍恩。 
駱相父子出朝門  官 再表考期到來臨 
考官登堂來坐定  舉 擧子紛紛進場臨 
官 奉旨考奇才，舉子進場來，三場文字端，立選狀元郎，老天翰林
院吉天祥，奉旨考取天下奇才，來嚇，把貢院門大開。 生 嗄嗄，大
開貢院門。 官 生員各分天地字號。 生 生員天字號。 丑 學生地地
寶。 
官 天字號上堂領對。 生 請太師出題目。 官 風吹馬尾千條綫。 生 
對就了，日照龍鱗萬點金。 官 好奇才，龍虎日看榜。 生 謝太師。
官 地字號領對。 丑 請太師吃牛肉。 官 出題目。 丑 才個才個，
出題目。 官 前面一隻雌雞，後面一隻雄雞，追來以追起214，好像一
對夫妻。 丑 早215死者，剛做壽生經一卷，來帶者。前頭一隻雌狗，
後頭隻雄狗，好像老太師個娘舅。 官 呸，文字下流，趕出貢院。 丑 
喂，做我實介趕出者，我三年勿來考，考場出青草，還實居起賣大餅





油條起。 官 舉子文字好，上殿奏皇朝，來嚇。 什 唷。 官216 起道
上朝。什 嗄嗄 
官 不表考官上朝庭  王 要表唐王寫詔217照文 
萬歲御筆來親點 頭名狀元王應文 
榜眼出在山東省 探花出在浙江人 
生 狀元步入金堦上 臣叩君王萬萬年 
臣新科狀元見駕，我主萬歲。 皇 平身，殿元公見寡人因何不擡頭？
生 容貌醜陋，不敢擡頭。 皇 容貌乃是父母生就，膽大擡起頭來。









不表狀元回家事  相 提表相爺把話講 
將情說與衆人曉  淨 闔家歡悅喜非常 
相 内邊家人聼着，你們速備轎子去接楊天標夫婦到來。 
什218 嗄嗄 
                                                        
216原缺“官”字，據義補。?
217“詔”，原寫作“照”。石印本作“君王傳旨宣詔文” (第 29 頁)，今從之。 
淨 家人奉命去如雲 來到楊家說原因 
標 天標夫婦多歡喜 夫妻雙雙就起程 
行來已到相府地  相 相爺即忙出來迎 
標 相爺在上，楊天標夫妻叩頭者。 相 不敢，請起。 標 相爺呼喚





不表送親情由事  生 再表狀元到家門 
淨 報王伯伯，相公得中頭名狀元居來者。 外 胡説。 淨 真當居來
者。 外 有這等事來？真真謝天謝地，待我前去看來，來至高廳，相
公在上，老奴王德叩頭。 生 老人家請起，難得你忠心義膽，老人家
受小生一拜。 外 嚇，這是使不得的，豈非要折死老奴了？ 
相公作別到如今 老奴在家好傷心 
縂道今生難相會 誰知今日又重逢 
相公嚇何人前來相救你  老奴跟前說仔細 












不表主僕來談講  什 家人進内報事情 
啓報狀元老爺，外面文武官員齊到，有名帖呈上。 生 吩咐下去，呌
文武官員回衙理事，請定海縣鄭大人進見。 什 是，大人吩咐下來，
文武官員回衙理事，請定海縣進見。 生 父台請，晚生有禮。 鄭 不
敢，狀元公呼喚卑職有何貴事？ 生 請父台潮神殿代爲非心修理，完
畢之後，待晚生拈香。 鄭 如此領命，就此告退。 生 候送。 鄭 打
轎。 
知縣告別轉家門 吩咐工匠修殿庭 
不多幾日已修畢  生 狀元上殿了還願心 




陽婆呢。丑 偌個老冤家個眼力才好。 生 内邊家人聼着，上掛燈結
彩，下紅毡鋪地，點起龍鳳花燭，傳儐相219。 
賓 來者來者。我做賓相，喉嚨220勿響，看見魚元221兩隻眼睛殺亮，伊







生 四拜天來四拜地 回身四拜祖先堂 
再拜堂上老大人 牽紅移步入洞房 
光陰迅速容易過  旦 兩位夫人產兒郎 
每位夫人生一女 又有兩位公子郎 








生 狀元即便回言答 下官任滿回家修 
狀元任滿歸家，夫妻三人，依歸同修。 標 楊天標夫婦，見兒婿們修
行，也覺回心轉意，同修佛道，壽數已盡，無疾歸天。 生 狀元如親

























                                                        
226“墮”，原寫作“隋”，今正。 




























